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ABSTRAK 
Kualitas pembakaran dapat ditingkatkan dengan penambahan gas hidrogen 
dan oksigen yang diperoleh dari elektrolisi air, bahkan dapat megurangi 
pemakaian bahan bakar utama. Pada penelitian ini sepeda motor dipakai sebagai 
alat uji. Hasil elektrolisis disalurkan kedalam intake manifold agar langsung 
masuk kedalam ruang bakar. 
Percobaan dilakukan di Lab. Teknik Pembakaran dan Bahan Bakar ITS. 
Tahapan pertama yaitu mencari hasil terbaik gas hidrogen dengan membuat 
generator HHO tipe dry menggunakan plate SS316L. Ukuran plate 70 mm x 70 
mm, bagian tengah plate di lubangi Ø 12 mm, bagian atas  dan  bagian bawah plat 
dilubangi Ø 10 mm dengan variasi 1-6 cell. Masing-masing cell menggunakan 4 
plate netral dengan penambahan 5, 7, 9 gram KOH. Setelah generator gas HHO di 
pilih yang terbaik, tahap kedua pengujian unjuk kerja dan emisi gas buang.  
Penelitian dipakai cara perbandingan antara bahan bakar pertamax (RON 91) 
dengan bahan bakar campuran pertamax + gas HHO. 
Dari hasil penelitian dengan penambahan bahan bakar gas HHO terjadi 
peningkatan daya sebesar 50 % pada 3000 rpm, peningkatan torsi sebesar 29,41 % 
pada 3000 rpm,  penurunan Sfc tertinggi sebesar 50,63 % pada 3000 rpm , 
peningkatan BMEP  tertinggi sebesar 41,46 % pada 3000 rpm, peningkatan 
efisiensi thermal tertinggi sebesar 49,75 % pada 3000 rpm. Menurunkan kadar 
emisi CO 39,52 % pada 3000 rpm,  CO2 menurun 18,2 % pada 3000 rpm dan 
peningkatan O2 11,01 % pada 3000 rpm 
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ABSTRACT
The hydraulic system is a system that uses a fluid lubricant
(oil) as a medium for driving the concept of pressure on the
liquid. The hydraulic system is now mostly used in the industrial
world, especially as the power system because this system can
operate accurately, optimally and efficiently.
In this final project, design of the hydraulic control system
on motorcycle suspension 1 DOF test rig uses Automation Studio
software. On the hydraulic control system using PLC control
system is Programmable Logic Controllers with ladder diagram
method.
The results of the design of the hydraulic system is the
motor power of 0.56 kW, pump capacity 13.76 cc/rev, a maximum
pressure of 17.71 bar, and accepted by the maximum force of
25.13 kN cylinder. In the design of the control system must have
the four basic control system design that wiring diagram, ladder
diagram, electrical hydraulic and sequential functional chart.
Therefore, it can be used as a basis for the design of hydraulic
systems or any other system that uses PLC as the control system.
Keywords: Hydraulic system, PLC, Ladder Diagram and
Sequetial Functional Chart.
